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Bilaga till instruktionsbrev N:o 66.
Yrkesgruppering, |enligt vilken utdelningen av de
köpkort, vilka träda i kraft den i oktober 1941, bör
verkställas.
Mottagarna av köpkort indelas i grupper på följande sätt:
1) Med bokstaven A betecknat köpkort gives åt år 1934 eller senare
födda barn, såvida annat icke bestämmes nedan i 5 punkten;
2) med bokstaven B betecknat köpkort gives åt personer i intellektuellt
arbete eller lätt kroppsarbete samt åt andra till erhållande av köpkort be-
rättigade, om vilka annat icke bestämmes;
3) med bokstaven C betecknat köpkort gives, såvida annat icke bestäm-
mes nedan i 5 punkten: a) åt män i tyngre kroppsarbete samt åt kvinnor i
tyngre eller tungt kroppsarbete; b) åt personer i lätt kroppsarbete, vilka
utföra skiftesarbete eller nattarbete och vilka icke under matrasten äro i till-
fälle att erhålla varm mat; och c) åt åren 1926, 1927, 1928 eller 1929 födda barn;
4) med bokstaven D betecknat köpkort gives, såvida annat icke bestäm-
mes nedan i 5 punkten, åt män i tungt kroppsarbete och kvinnor i särskilt
tungt kroppsarbete samt åt havande kvinnor;
5) med bokstaven E betecknat köpkort gives a) åt män i särskilt tungt
arbete; samt b) åt personer, vilka äro i stadigvarande tjänst hos odlare och
såsom lantbruksarbetare deltaga i kroppsarbete samt åt medlemmarna av
deras matlag.
I följande detaljerade yrkesgruppering finnes vid varje yrkesbenämning
den bokstav, vilken utvisar det av yrket förutsatta kortets art.




takfiltsarbötare Dpatronladdare, man D




Bagerier:(i arbetet deltagande) C
arbetare vid automatugnar .... C








































försäljare å servicestation .... B
karosserisnickare C
plåthammarkarl D
trä- och träkolsförgasarmontör D
valsare D
Övriga arbetare se metall- eller
snickeriindustrin.
Bilhjälpkarlar D—E
























































eldare E stoppare C
elektrisk arbetare C























härvklistrare C vaddmaskinsskötare C
utdelare C










borsitairbetare (bärare) Cmaskin- och .turbinskötere .... C
Borstfabriker:
maskinsitällarbiträde D borstarbetare (maskinarbetare) B
maskinställare D filar© D
muliespjninare C





målare C kappaire C
packare C lagerförmain B
lagerarbetbare B
penseilarbetare (fina penslar) .. Bringspinnare C
ruggare C




















mältare C Cement- och murbruksindustrin:
itranspiorititunnors påtappare . . C
tvätterskä .. C
utgivare .... D
















































murbrukstillverkare (hand) ... E
murbrukstillverkare (maskin) . D
råmaterialarbetare D


















(lastbils-) D verkstadsarbetare C
(linjebilis-) D





























































































































Frisörer och frisöser B
Fångvaktare C
Fältofficerare och -underofficerare C
arbetsledare, i arbetet delta-
gande C
blyvittfabrikers arbetare D
























degeltillverkares biträde D pumpare D
diversearbetare D slipare C
eldare D smed D






smältare i bläseri B
stämplare B
svarvare O





























.... D Glasslipare (glasplattor) D

























arbetare för anbringande av
brickor för Mackformar .... C
arbetare vid doppnimgsmaskin .. C
arbetare vid regeiuarat — slang-
maskin D
arbetare vid itillskärningsbord .. D












gummiblandare vid valsar .... D
gummimattspännare D
gummiskärare C
hjälparbetare vid kalander .... D





hopsätitare av inre bilrmgar . . C















målare för gummileksaker .... B
packare av yttre bilringar .... C




slipare för gummibollar C
sorterare C
sorterare av gummiavfall .... C








tillverkare av tuber B
tillverkare av regnrockar .... C
tramsportkarl för laststänger .. C
tvättare av gummiavfall D
tvättare av rågummi C
uppvägare av gummi C
uppvägare av kemikalier .... D








fiskarbeterska B hålmakare C
föreståndarinna B kemisk polerare C
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kailskänka B målare D
■kitlteitvättersfca B packare B
kokerska B polerare C
kåldolmsstekare B pressare I)





sitekerska B råäinnestillvenkare C





































Hissförare i personhissar B fjädermaskinsskötare C
cirkelskötare C
hopsäittare 1)
Hissförare i varuhissar C packare C
rörböjare D
Hornsubstans- och knappfabriker:
bländare D säingbottenspännare D
rörtvätitare < 1































































































lagerföroståndare B retuschör B




smed E chaufför D
sit&rkströmkabelitvinnare C eldare D
starkströmleåairisolerare C kolsyrecylinderfyllare D
städerska C maskinist och reparaitionskarl . . C






















köksbiträde B förman (deltager i arbetet) . . C
bindare C
bländare D




rosteriets hjälpkarl C korvisprutare (maskin) C
kokare D
teförpackare B (för hand) D
kötltkvarnsmalare D











fotograf B tarmputsare C
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arbetare på avsändningsavdeln. C











garnfärgare D rare C





hasplare C vävlagarbiträde D
hjälparbetare (spinneri-) C














































sömmerska C blekare E
timmerman D blätare, päls D




bomkarl, övrigt läder E
itorrspinnmaskinsskiftare C bordsfärgare D
transportarbetare D borstare C
tvinnare C
tygblekare D
falsare, får, kalv, päls D
falsare, övrigt läder E
utarbetare D fuktare D
utdelare C
garvare, övrigt läder E





glansstötare, övrigt läder C
glattare; (maskin-), får, kalv,
päls C
glattare; (maskin-), övrigt läder D
glättning E
gropare E


















och kromhud D Se skofabriker, maskinrems-
narvsattning, övrigt läder .... C fabriker, sadelmakare, pälsindu-




skavare, övrigt läder E
Läskdrycksfdbriker:
skärare E
skärare av lackläder C
slipare, får-, kalv-, päls- C
slipare, övrigft, läder D
smirgiare av lackläder C
smörjare, hand- E
sorterare; får, kalv, päls C
sorterare; övrigt läder D
Maltaronifab rik er :spaltare E
spikare, får, kalv, päls- D
spikare, övrigt läder E
sprutmålare, övrigt läder D
sprutmålare, får, kalv C
spännare av lackläder C
stickare av handskar O
strykare, (hand-) D
sträckare, (hand-) D
sträckare, (maskin-), får, kalv,
päls- D
sträckare, (maskin), övrigt lä-
der E
städerska D
sågspånsfuktare, får, päls- .... C
sågspånsfukltare, övrigt läder .. D
tillskärare av handskar O
transportkarl • E
torkare, får, kalv, päls- C




utsättare (maskin-), får, kalv,
päls- D
utsättare, (vaskning), övrigt lä-
der E
vaskare (hand-), får, kalv, päls- T)














ävkylningstrumimas skötare .... C elevatarskötare C





knådni-ngsimaskins sköitare .... O kärltvättare D
kamskötare C lagerkarl O





maskinskötare och -reparatör . . C mjölkmoittagare T)



















appa.raitmonitör CMaskinister (i hett arbete) .... D
arbetare vid elektrisk smältugn D
airborrare D
armaturmålare CMaskinmontörer (se metallindust-

















Massörer C bänkskavare D
bågböjaire E









































































































provförare C iturbinskötare C
provrums-hjälpare B tvättare C
pressare D tommare E
pressare vid maskinpressen C ugnseldarc D
pressgjuitaire D ugnskarl (i gjuteri) E
präglare C ugnsreparatör E
påslagare E ugnsskötare C
refflare C utbalanserare D
rengöra.re C valsverksarbetare E
rengörare i gjmteriet D vapensmed C
repslagare D verktygsfilare D





































snickare C polerare C
sdtmalare C
Målare (annorstädes icke nämnda) Cspoltillverkäre C


















tillverkare av klaviatur (orgel) C
tillverkare av små bälgar (orgel) C
tillverkare av tennpipor C



























































formarbilträde (lyftare) D massapressare E
formarbiträde (massapressare) C massasikitare D
massaskyfflare Eformgjutare E
formkärrare D nabbstansare C
paketererska Ogjutare D
porslinsvarvare Dglaserare D
glasyrbiträde C pressare C
ptutsare Cglasyrblåsare C




kapselfyllare D råvarusorterare C
kapselgjutare E råvarustämplare C










sorterare av färdigt gods .... C
sumpare av lera D
keramikgjutare I) Itallriksputsare C
keramikputsare C
klippflicka B




koppformare C tegelkärrare E
koppformare (lyfter gods) .... D tegelradare D
kopphänklerska (hand-) B
kopphänklerska (maskin-) .... C





kärrare av kapselstycken D
ugnsfyllare E
Portfölj- och reseffektsarbetare . . Clappare D


















































































































































vskärmaskinsarbeiterskia C packatre l C
spmnmaskinsarbeterska C pressare D





























haiidarbetare (hjälparbetare) . . C
korkbearbetare C
Skogs- och flottningsarbetare .... E
lastare D
skärai-e (för hand) C
(med maiskim) C
Skogvaktare 0
sönmadsarbetare (för hand) .. D
(med maskin) C Skoreparationsarbetare C




















gläittningsarbetare . . . D
gummiklackputsare C
gummJklaickspiikare (hand) ... D
gummiklackspikare (maskin) .. C
hakinsäittare C
hamrare D













































































sullimmare C brädgårdskarl D
siulläderbärare D bärare D
sulpolerare D kallpressare C
sulpressare C lackerare C





sulstansare D slipare C
Siulsömmare C snickare D





sömmare (för hand och med
becktråd) D
sömpolerare C Sockerindustrin:
trådknyterska B bemkolskärrare D
träklackbeklädare C




översträckare D elektrisk montör C
filiare D







hall- och slafctbiiträde D
lagerarbetare D





















arbeitare på toirkmngsavdelniang C
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snickare C




































































mesakärrare Edekstrinfabriks arbetare C
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reparationsarbetare C mixerihjälpkarl C
mixerikarl 0lastare och lossare D
presspojke 0sirapskokare C
provtagare Bsirapsfabriks benkolsavdelnings
arbetare C siktkarl • C
skalare (hand-) Bsirapsfabriks filfcreringsavdel-
nings arbetare C skalare (maskin-) I)
skaleriförman Csirapsfabriks förpackningsav-
delnings arbelterska C smörjare C
torkmaskinssköltare Bsnickeriverkstads arbetare .... C
transportkarl Cstärkelsefabriks arbetare (egent-
ligt fabriksarbete) C tvättare C






balares hjälpkarl E arkmottagare C
blekare C balare E
blekvätsketillverkare C balarhjälpkarl E
balningstrådstillverkare C balningstrådstillverkare C
cylinderkarl C blekare C
cylindermaskins skötare C blekvätskeltillverkare C
destillaltor C blylödare C
blylödarhjälpkarl Cefterskalare E
eldare (i sodarummet) E cylinderkarl C
elektrisk montör C cylinidermaskinsskötare C
filterkarl C efterskalare E
flissållsskötare C elektrisk montör C
flistransportinrättningsskötare . C flissållkarl C
flottbassängkarl D flistransportinrättnings skötare C
hartskokare C flottbassängkarl D
hartiskokares hjälpkarl C huggkarl C
huggkarl C kapare C
kalkstensbrytare Dindunstare C
kapare C kamyrmaskinsskötare C
kalkbrännare I) kamyrmaskinskötares hjälpkarl C
kalk- och sodakärrare D kokare C
kokares hjälpkarl Ckokare D













»kalare (för hand) E















skötare av apparaterna C













bärare av bakar C
eldare D












justerare i såg T)
kapare av bakar T>
kantare D
klyva.re C




















mottagare av bakar C
















smör jare C chokladarbetare C
sorterare D degblandare C
vid rasament C degvalsare C
i sågen C dragépackare B
splitvedsstaplare C dragéarbetare C
sitap.lare (hand-) B karamellkokar e C
staplade (maskin-) D toaramellköksarbetare C
stockdragare (repsikka) C karamell invecklare . B
stockintuanmare C karamellådspackare C
stoekfjälldraggare E karamell packare B
stockkndppare: E karaimellagerarbetare C
stock!andlyfitare B karamellverksitadsarbeitare C
sitockrullare och rivare B kexarbetare C
stocksoriterare D kexpaekare B
stockupptagare B konfektarbetare C
stämplare C konfekitpackare C
stäv justerare C lagerkar] C
stävkanltare C lastare D
lakritsarbetare Csitäivmottagare C
sitävsorterare och lastare C lafcritskokare 0
stävstapilarie C lakritspreissairbeitare 0
stävsågare D laikritsgjutare C
sågsltällare C marmeladarbetare C
itakläggare D pasrtillarbetare B
timmer habare C pudergjutare C
torkmästare B sirapskokare C
upptagare B varvgranskare B
vedtravars D varumottagare C







tillskärare B färgarbetare C
tä,ckstickerska C maskintryckare C
maskkitryckarbiträdie C
Sömmerskor se hemsömmerskor












































tegelradare vid ugnen E
tcgelradares vid ugnen hjäl-
pare D
tegelskärare D
'täckare D Tidningspressen se boktryckerier.
täckdikesrörs tillverkare (med
maskin) D
ugnsfyllare och -tommare .... E
vagnsförare E
vagnsväxlare D
etiketterare, paketerare m. m. . . B
flasktvättare C
hisskarl C
































packare (för hand) B
packningsmaskinskötare B


















































vagare och uppdelare C
inlagetorkare B
klisterkokare C Trikofabriher:
klistrare B asktillverkare B
kontrollörska B
lagerarbetare C
avfalls- och lumpsorterare .... C
blekare D
lagerförman B cottonmaskinstickare D
limblandare O eldare T)
lösenska B fodraltillverkare B
maskinist C formare C
maskinklistare B fållare B
maskinmästare B färgare D
maskinpackare B garnlagerarbetare B





























































Siteitigschleifermaskin . . C
sliperiförman B


















arbetare på kartongavdelningen B
avsändare av varan C
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buntare C
fettsmälitare D etikettmaskinsskötare B
glycerintillverkare C förare av ifyllnimgsmaskiinen .. C
lagerkarl D grosspackare 0
maskinist C grovarbetare D
montör C ifyllare och emotttagare vid
kompleifcmaskinen Cmottagare aiv varan C
pulverförpackare B taonipletimasikinsskötare C
pulverkoka.re C kontrollör B
timmerman C lagerkar] D
toileittvålitillverkare B massatillverkar© D
tvålavkylare C målningsmaskinsskötare B
tvålförpaokare C packmaskinsskötare B
tvålfcokare C reparationskarl C
tvålskärare C riktniingsmaskinsarbetare C







färgare D sågare D
konstsoppare B sättare vid ifyllnings-maskinen C
mangelarbeitare D torfeare C
mekaniker (•
märkai-e B
uitarbeitare (lossare av asp) .... D
packare C
packarbiiträde C Ugnsmakare D
painmsiköitare D
pressare D
rengörare • C Urmakare ' B
räfenare och sorterare C
sitrykerska C
städerska C Utarbetare (annorstädes icke
nämnda) C—Dsömmerska .' B
tvättare (maskin) C
tvättare (hand) D





asknia skiinssköltare B Vattenledningsaffärer:
ba-nddragare C rörmontör, på byggen E



































arbetare på garnlagret C



















































smed T) tvättare D
smörjare D ullfärgare och tvättare D





spoilare C valkare D
spolare från köps el. bobin .... C varperska C
spolerska C vävare C
stoppare C vävare (2 maskiner) D
siträckmaskinsskötare C vävsitolslagare D
styckfärgare D vävstols!ägares hjälpkarl D
städerska C överskärare C
svarvare C
timmerman D
torkare C Zinkvitifabriker se färgfabriker.
Vid tillämpningen av ovanstående förteckning är att märka, att folk-
försörjningsnämnden i de fall, då vid yrkesbenämningen antecknats tvenne
bokstäver, vilka utvisa köpkorts art, i varje enskilt fall särskilt bör pröva,
vilketdera av de i förteckningen nämnda korten, som skall givas åt arbetaren
på grund av arten av hans arbete.
Under den allmänna benämningen ~Fabrikers reparationsverkstäder" ha
uppräknats flera sådana i fabriksanläggningars pannrum och reparations-
verkstäder sysselsatta arbetare, som även i många fall finnas upptagna bland
benämningarna i förteckningen under respektive fabriker.
Åt lärlingar skall i allmänhet givas samma kort som åt andra utövare
av ifrågavarande yrke.
Såsom av den i början av förteckningen tryckta allmänna grupperingen,
vilken bör iakttagas vid distributionen av brödkorten, framgår, kan kvinna
på grund av sitt yrke erhålla högst D-kort. Dock har man ansett, att åt
kvinnor, vilka arbeta på byggen som murbruks- eller tegelbärerskor, får givas
E-kort (se sid. 4).
Beträffande natt- och skiftesarbete bör observeras, att endast åt kropps-
arbetare, vilka med hänsyn till arbetets art annars skulle erhålla B-kort, får
givas O-kort. Såvitt person på grund av arten av det arbete han utför är be-
rättigad att erhålla C- eller D-kort, får åt honom på den grund, att han utför
natt- eller skiftesarbete, icke givas kort, som berättigar till större ranson.
Folkförsörjningsnämnden kan efter prövning och, då det befinnes nödigt,
efter yrkesinspektörens hörande, på ansökan giva arbetare, som vid utdel-
ningen av brödkort erhållit kort, som berättigar till en mindre mängd än
hans yrke förutsätter, sådant brödkort, som motsvarar hans yrke.
Emedan i förteckningen ännu fattas många yrkesbenämningar, bör vid
utgivandet av kort åt sådana arbetare, vilkas yrkesbenämningar icke finnas
upptagna i förteckningen, beaktas, att de folkförsörjningsnämnder, inom
vilkas områden sannolikt äro bosatta arbetare i samma industriinrättning,
böra sätta sig i förbindelse med varandra och överenskomma om, vilket kort
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envar folkförsörjningsnämnd i de ifrågavarande fallen bör utgiva. Härigenom
undvikes, att i samma arbete varande från skilda folkförsörjningsnämnder
erhålla olika kort, såsom hittills ofta skett, vilket just har utgjort en av de
största orsakerna till missnöje med utdelningen av brödkorten.
Såsom redan tidigare nämnts har man vid uppgörandet av denna för-
teckning, på grund av de exceptionella förhållandena, oaktat bemödanden
icke i tid lyckats erhålla ens närmelsevis samtliga ifrågakommande yrkes-
benämningar. Enär den till folkförsörjningsnämndernas förfogande stående
förteckningen således fortfarande är bristfällig, uppmanar folkförsörjnings-
ministeriet med tanke på den nästa vår förestående distributionen av nya
köpkort nämnderna att uppgöra en förteckning över yrkesbenämningar, vilka
icke ingå i denna förteckning, och efter distributionen av korten insända
densamma till folkförsörjningministeriet. Förutom egentlig yrkesbenämning
bör invid densamma även nämnas industribranschen samt bokstaven på det
kort, som utgivits av folkförsörjningsnämnden. Sålunda skulle en möjligast
fullständig förteckning över yrkesbenämningarna erhållas för nästa kortut-
delning.
Folkförsörjningsnämndens tilläggsanteckningar:
Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.
